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第 6 章では，第 2--第 4 章で述べた制御方式を統合した交直変換装置の制御方式について述べている


























(4) 直流送電と組合わせた静止型無効電力調整装置( SVC) の構成法および司制御方式について検討し，
全体の設備容量を小さくするために TCR (Thyristor Controlled Reactor) の容量を TSC
-479-
(Thyristor Switched Capacitor )のー単位程度とし，直流系の急な停止で交流過電圧が発生する場
合. TCR の過負荷運転によりこれを制御する方式を提案すると共に， TSC 切替時の交流電圧波形歪を
防止して交直変換装置の転流失敗を防ぐ制御方式を開発している。
以上のように本研究は直流送電適用上の問題点を新たな制御方式により解決する方策を見出し，実用
化に成功したもので，電力工学，制御工学に寄与する所が大きい。よって本論文は博士論文として価値
あるものと認める。
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